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En el comienzo del curso 2014/2015, con la implantación de la LOMCE, 
arrancamos con un nuevo número de nuestra publicación, el segundo de este año, que 
quiere y pretende continuar la misma línea que en trabajos precedentes. Con la edición de 
trabajos  de  ciencia  abierta  bajo  licencias  Creative  Commons  esperamos  ayudar  a  los 
profesionales de la Didáctica de la lengua y la literatura a disponber de materiales originales 
de acceso libre, tanto para sus estudiantes como para ellos mismo, a la vez que sirvan para 
difundir las investigaciones que en este campo se hacen por los profesionales del Área. 
Se  inicia  el  número  con  un  artículo  de  Nobel-Augusto  Perdu  Honeyman 
(Universidad de Almería) y Susana Ridao Rodrigo (Universidad de Murcia), que aborda las 
“Dificultades  de  la  traducción  jurídica  y  jurada”  (págs.  9-26),  campo  del  que  ambos 
profesores son especialista y que viene a completar el texto que sobre este mismo tema 
publicamos en Tejuelo como monográfico número 3 en 2010.  
En  segundo  lugar  pueden  detenerse  en  “La  enseñanza  del  español  coloquial 
conversacional a través del cine en el aula de ELE intermedio” (págs. 27-56), donde la 
veterana  profesora  Carmen  Azúar  Bonastre  (Universidad  de  Varsovia)  hace  unas 
interesantes sugerencias y propuestas didácticas a través de la inclusión del cine en las aulas 
de español como lengua extranjera. 
“Auxilio Social en La casa de enfrente (1960) de Carmen de Icaza” (págs. 57-77) 
es una aportación de  Carmen Fragero Guerra (Universidad de Córdoba) en cuyo texto 
sigue una línea de investigación literaria que apuntaba ya en el número 16 de esta misma 
publicación, si bien, en esta ocasión se centra en Carmen de Icaza. Tejuelo, nº 20 (2014) 
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Tampoco faltan las investigaciones diatópicas sobre la enseñanza de la lengua que 
el lector puede escudriñar en “Norma y uso: las ideas educativas en Juan de Robles” (págs. 
78-95) de Alejandro Gómez Camacho (Universidad de Sevilla) donde se aprecia como el 
humanista relaciona la ortografía y la gramática españolas con el aprendizaje de la lectura y 
de la escritura a la polémica sobre la ortografía española del Siglo de Oro, en defensa de la 
ortografía etimológica frente a las pretensiones de imponer una ortografía fonética en el 
primer tercio del siglo XVII. 
En un tono más cuantitativo, en clara alusión a los nuevos estudios del magisterio 
se entiende “Estudios previos cursados y género de los maestros de primaria en formación: 
efectos sobre la resolución de problemas” (págs. 96-110) de Alexandre Caballer Alonso y 
Joan Josep Solaz Portolés (Universitat de València. Facultat de Magisteri). O el trabajo de 
María  Alcantud-Díaz  y  Carmen  Gregori-Signes  (Universitat  de  València)  titulado 
“Audiobooks:  improving  fluency  and  instilling  literary  skills  and  education  for 
development” (págs. 111-125). 
 
Se cierra el número con una breve pero interesante artículo reflexivo y crítico de 
Malena Andrade Molinares,  “Una visión estética de la contemporaneidad desde la obra 
literaria de Almudena Grandes y la obra pictórica de María Carrera” (págs. 126-140), cuya 
aportación es más cercana a la crítica literaria que a la didáctica. 
 
 
José Soto Vázquez 
Universidad de Extremadura 
Cáceres, septiembre de 2014 
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